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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan 
mengenai pengaruh penggunaan Dewi Sandra sebagai celebrity endorser 
dalam iklan Wardah Cosmetics terhadap brand image Wardah Cosmetics 
pada wanita Surabaya, peneliti sudah mengambil beberapa kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara 
penggunaan celebrity endorser terhadap brand image. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa H
0 
ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara 
penggunaan Dewi Sandra sebagai celebrity endorser dalam iklan Wardah 
Cosmetics terhadap brand image Wardah Cosmetics pada wanita Surabaya. 
Sedangkan untuk identitas responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
responden berusia 15-25 tahun, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan 
karyawan swasta, dan berpenghasilan Rp. 2.500.00 – Rp. 4.000.000 per 
bulan. 
 Terdapat hubungan atau korelasi yang cukup berarti antara 
penggunaan Dewi Sandra sebagai celebrity endorser yang dilihat dari 4 
indikator, yaitu visibility, credibility, attractiveness, dan power dengan 
brand image Wardah Cosmetics yang dilihat dari 3 indikator, yaitu strength 
of brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness of 
brand associations. Hal ini dikarenakan pemilihan celebrity endorser yang 
tepat membuat brand image juga positif. 
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 Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa penilaian 
tertinggi pada variabel celebrity endorser berada pada indikator visibility 
yang berarti Dewi Sandra sudah sukses menjadi selebritis Indonesia yang 
populer di Indonesia, terutama di kalangan wanita Surabaya karena 
pekerjaannya yang tidak hanya sebagai selebritis melainkan juga ia terjun 
ke dunia tarik suara dan presenter. Sedangkan penilaian tertinggi pada 
variabel brand image berada pada indikator strength of brand associations 
yang berarti Wardah Cosmetics sudah sukses membuat sasaran khalayaknya 
mengingat akan produknya dan juga sukses dalam membangun brand 
knowledge perusahaannya di Indonesia. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan 
mengenai pengaruh penggunaan Dewi Sandra sebagai celebrity endorser 
dalam iklan Wardah Cosmetics terhadap brand image Wardah Cosmetics 
pada wanita Surabaya, peneliti ingin memberikan beberapa saran akademis 
dan saran praktis, yaitu sebagai berikut : 
V.2.1 Saran Akademis 
 Penelitian terkait dengan pengaruh penggunaan celebrity endorser 
dan brand image dapat dilakukan dengan memakai pendekatan kualitatif. 
Dengan memakai pendekatan tersebut, unsur-unsur yang ada di dalam 
celebrity endorser dan brand image dapat diteliti dengan lebih baik lagi. 
Contohnya seperti wawancara mendalam agar mendapatkan jawaban lebih 
terinci. 
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V.2.2 Saran Praktis 
 Meskipun penilaian akan penggunaan celebrity endorser tinggi, 
namun indikator power masih rendah. Hal ini perlu diperbaiki lagi dan 
dikaji ulang hal-hal apa saja yang membentuk penilaian power dapat 
meningkat. Selain itu penilaian akan brand image Wardah Cosmetics sudah 
dikatakan cukup tinggi untuk indikator strength of brand associations. 
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